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La investigación realizada tuvo como objetivo principal determinar la identidad 
cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de 
Lurigancho .El tipo de investigación fue aplicada, nivel de investigación descriptiva y 
diseño de investigación no experimental. Se utilizó como población a 120 pobladores 
aledaños a la plaza de armas “El Pueblito” .La validez del instrumento se obtuvo 
mediante juicio de expertos y la confiabilidad con el coeficiente Alfa de Cronbach. La 
recolección de datos se obtuvo a través de 1 cuestionario con 25 ítems con escala 
de 5 categorías. El análisis de los datos se hizo utilizando el programa estadístico 
SPSS versión 22.0. 
 


















The main objective of the research was to determine the cultural identity of the people 
surrounding the Plaza de Armas - El Pueblito, San Juan de Lurigancho. The type of 
research was applied, level of descriptive research and non-experimental research 
design. A population of 120 people living near the "El Pueblito" parade ground was 
used. The validity of the instrument was obtained through expert judgment and 
reliability with the Cronbach's Alpha coefficient. The data collection was obtained 
through a questionnaire with 25 items with a scale of 5 categories. The analysis of 
the data was done using the statistical program SPSS version 22.0. 
 





































1.1. Realidad Problemática 
En el distrito de San Juan de Lurigancho la población es resultado de una migración 
desde los años 50, 60, 70 y especialmente en los 80, resultado de catástrofes, 
problemas políticos y económicos. Esa población migrante llega con identidad 
diversa, de Ancash, Huanta, Ayacucho, Cajamarca, etc. Así que en “El Pueblito”- 
Plaza de Armas de San Juan de Lurigancho, no solo tendremos a personas oriundas, 
también a migrantes y hoy en día a los hijos de los migrantes. 
En la actualidad San Juan de Lurigancho es catalogado como el distrito con 
mayor población dentro del territorio sudamericano, su incremento se debió 
principalmente a la política centralista de las autoridades actuales, que trascendió en 
el descuido  del campo, otra causa es la caída de la reforma agraria y los distintos 
problemas de violencia social que se vivió por los años 80. 
La plaza de armas de “El Pueblito” es patrimonio cultural pero por la poca 
valoración e importancia de los pobladores y de las autoridades ha sido olvidada. De 
acuerdo a ley, “El Pueblito” está clasificado como la capital del distrito de San Juan 
de Lurigancho; acá se encuentra la Plaza de Armas, el primer colegio, la primera 
parroquia y el camposanto que está oculto por el paso de los años, pero si se 
realizaran exploraciones se encontrarían vestigios históricos. Existen habitantes que 
pasan los 100 años, personas que son oriundos del distrito y habitan incluso. El 
Pueblito fue fundado entre los periodos de 1,571 y 1,575 (Ramos, 2012). 
 
En el Atlas sobre la infraestructura , patrimonio e identidad, menciona que en el 
Perú el gran problema nacional es la concentración de servicios culturales en Lima 
Metropolitana causando un distanciamiento con otros pueblos y ciudades, corriendo el 
riesgo de la falta de servicios culturales, además la necesidad de capacitación del sector 
cultural peruano, como también existe una preocupación con la pérdida del conocimiento 
de identidad cultural, en lo cual pueda llevar el desaparecimiento de los valores culturales, 






“El patrimonio cultural, no solamente es un componente valioso de la identidad 
cultural, también es un bien económico de singular importancia en localidades como Lorca 
en España. Su reparación total y su uso adecuado son acciones importantes para el 
incremento económico” (Muñoz, 2012, p. 17).  
Unos de los principales problemas es que los pobladores no saben aprovechar los 
recursos nacionales (económicos, turísticos, históricos y culturales).            
Se observa hoy en día la falta de inversión del estado ya sea de las Municipalidades 
o de los Ministerios correspondientes. Es obligatorio dedicar en la protección de nuestro 
pasado, el anhelo del comercio viene variando el ambiente, no existe ningún principio 
técnico ni limitación en los actuales monumentos que se edifican en los alrededores del 
centro histórico. Razones considerables para apreciar lo nuestro. 
  Si bien se ha logrado mirar y declarar  como conmemoración distrital central la 
solemnidad al sagrado patrón “San Juan Bautista”, para que sea más folclórico se debe 
constituir un especial festejo y dar la promoción requiere para que el show requiera con 
el cometido de lanzar la celebración y sume a quienes lleguen a percibir de la moda 
histórica y cultural que se muestra 
Gracias al sacrificio de la población, el templo consigue llevar adelante la verbena 
y se transforma en una participación indeleble, se encuentra calentito que elabora la 
señora Clemencia y doña Salome, la inigualable voz de la morena Libia Arias. No se 
puede dejar de hablar del cariño de Manuel Gonzales y Aurelio Romero, y si quieren que 
siga la fiesta descubriremos la voz de la familia Lino. 
Este lugar es escenario de conmemoraciones por el onomástico de la invención 
política del distrito de San Juan de Lurigancho (13 de enero de 1967). En la noche del 23 










1.2 . Trabajos Previos 
A nivel internacional los siguientes trabajos relacionados con la presente 
investigación: 
 
Bauw (2015) en su investigación para optar el grado de maestría titulado “La 
identidad cultural de españoles holandeses en los Países Bajos”, tuvo como 
estudio la identidad cultural y el uso de lenguas por parte de españoles donde 
interviene cuestiones como qué idioma se considera como la lengua origen, cuál 
es el habito de los dos idiomas, cómo es el predominio de los dos idiomas y cuál 
es la actitud hacia las dos lenguas, y la participación en la familia. (con dos padres 
españoles) donde se concibieron en los Países Bajos o que se educaron desde 
su niñez en los Países Bajos. Según Fishman & García (Como se citó en Bauw, 
2015, p.20). La identidad cultural está evidentemente unida con el lenguaje. . La 
metodología que se aplicó fue el método inductivo. como resultado la imagen del 
inmigrante de alta cualificación: un grupo con gran movilidad, con un gran nivel 
educativo y excelente nivel de inglés; tienen trabajos de gran importancia o 
estudian en los colegios universitarios o universidades holandeses, 
conjuntamente con el método analítico-sintético al prepararse actos 
independientes que luego se relacionan. La investigación concluye en decidir si 
dentro de la unión de informantes se puede hallar una prioridad común alrededor 
a la identidad cultural y el uso de las dos lenguas por medio de un estudio digital 
que se fomentó entre los informantes. 
 
Herrera (2013) desarrolló la tesis titulada “Propuesta de un programa educativo de 
identidad cultural, para la institución educativa nacional Jaén de Bracamoros, en la 
provincia de Jaén, región Cajamarca” para lograr la licenciatura en Educación: 
Historia, Geografía y Turismo. El objetivo general fue crear un programa educativo 
para cooperar a la consolidación de la identidad cultural, en los alumnos del 3° grado 
de Educación Secundaria, del colegio nacional Jaén de Bracamoros. El diseño que 





estudiantes, el instrumento que se uso fue el del cuestionario. Concluyó, en que se 
determinó que los  estudiantes tienen un conocimiento muy bajo respecto de la 
identidad cultural de la zona de Jaén; lo que demuestra que no tienen conocimiento 
o no tienen interés de identificarse con su zona natural, Así mismo se indicó que si 
no se fortalece a tiempo la identidad cultural se llegara adoptar patrones culturales 
foráneos y por ende a una crisis identidaria. 
 
Fernández (2014) desarrollo la tesis titulada “En busca de la identidad cultural 
como atractivo turístico” para obtener el título de licenciado en Turismo. El objetivo 
general fue investigar la potencialidad turística de Rojas desde el punto de vista 
sociocultural con el fin de proyectar dicha actividad en relación con los rasgos 
identidario de sus patrimonios culturales. El diseño que utilizó fue cuantitativo. La 
población que usó para su muestreo fue de 4 escuelas secundarias básicas de la 
cuidad, a estudiantes de 12 y 16 años. Concluyó, Rojas cuenta con una rica 
historia, la cual  ha generado que la  ciudad se  llene de ilusión y ganas de progreso 
constante, pero para realizar un desarrollo turístico a nivel socio – cultural es 
necesario contar con un reglamento de conservación de los edificios 
patrimoniales, para presentar un proyecto a nivel cultural, el gobierno local no tiene 
conocimiento sobre políticas culturales y turísticas. Concluyó donde señala la falta 
de conocimiento y participación por parte de la población local, en lo que a sus 
raíces e historia se refiriere, no solo se trata de un progreso teórico para poner en 
practica con turistas, que dejen un agregado económico a la sociedad, sino que 
además, presenta un fin educativo, con el propósito de que el estudiante de otras 
ciudades en conjunto con los mismo generen encuentros que les proporcione no 









García (2011) realizó un trabajo de investigación para optar el grado de 
licenciado, titulado “Los epónimos. Herramienta educativa para la recuperación y 
fortalecimiento de la memoria histórica e identidad de los pueblos”. La población 
estuvo conformada por 135 habitantes entre estudiantes, maestros, trabajadores 
administrativos y operarios. Como técnica se utilizó la observación para el análisis 
de los resultados se empleó el análisis cualitativo.  Infiere en crear una guía para 
la preparación de los símbolos como instrumento formativo para la recuperación 
y aumento del recuerdo histórico e identificación de los pueblos. Como resultados 
se obtuvo que los estudios usados en el Liceo Bolivariano Rafael María 
Urrecheaga y Francisco de Sales sean pocos conocidos por el personal que 
conforman dichas unidades educativas.     
 
Lazo (2006) en su tesis “Patrimonio e Identidad Cultural: El barrio La 
Estación de Cartagena” para optar el título de antropóloga social en la Universidad 
de Chile, señaló como problema de investigación que las ciudades, los centros y 
los distritos comienzan a identificarse debido a los cambios en sus formas y en 
sus usos, de manera que perjudica en manera negativa la identidad cultural de los 
pobladores que los hacia característicos, como se sabe las ciudades van 
cambiando rápidamente, el territorio, los espacios, el uso de la ciudad comienza 
a darse de una manera imprecisa, rápida y distinta es por ello que se toca esta 
problemática en correlación a lo arquitectónico y urbanísticos. El objetivo general 
fue comprender el concepto de patrimonio cultural no solo destacando sus 
componentes físicos sino como también a su intangibilidad como aspecto 
fundamental para desarrollar una definición más completa. La investigación 
concluye a partir de la investigación donde esperan ayudar a ordenar y 
conceptualizar la noción de patrimonio cultural e identidad cultural desde un nuevo 
punto de vista. Por medio de un contacto basado en un estudio etnográfico a la 
realidad de un barrio chileno, como resultado se demostró que una definición de 
identidad cultural no solo debe resaltar los aspectos de tipo físico, sino que debe 





López (2014) en su tesis “Identidad Cultural de los pueblos indígenas” para 
optar el título de Licenciado en ciencias sociales mencionó como problema la 
identidad cultural de los pueblos indígenas de Guatemala determinando en la 
ordenanza jurídica valido del territorio, las leyes que legalizan y resguardan como 
Derecho Humano de comportamiento unido correspondiente a la población 
nativas. El objetivo general del estudio se basó en estudiar y definir los origenes 
de la identidad cultural de los pueblos indígenas, como la union de estos grupos 
en la comunidad, probando su desarrollo en obediencia y la continuación de la 
usanza de los varios elementos que la constituyen localizando su vulneración no 
obstante los compromisos adquiridos por el Estado al ratificar el convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Se usó el método descriptivo que 
permitió un estudio claro y objetivo del a identidad cultural, se ejecutó el tipo de 
investigación jurídico comparativa a través del cual se evaluaron otros cuerpos 
legales que regularizan la defensa de la misma, comparando de forma analítica la 
normativa vigentes en Guatemala. 
La investigación concluye al delimitar la identidad cultural como unión de 
elementos constituidos del sentido de pertenencia a un grupo social y que en 
Guatemala los pueblos indígenas se forman por una union de normas usos y 
costumbres que determinan la calidad de vida y la riqueza que lo hacen 
multicultural, posición que se debe cuidar para su preservación, respeto e 
inclusión. 
 
Ramírez (2011), realizó un trabajo de investigación para optar el grado 
académico de Maestría, titulado “Fortalecimiento de la Identidad cultural y los 
valores sociales por medio de la tradición oral del pacifico Nariñense en la 
Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Tumaco” .El hábito hablado 
del pacifico nariñense es diversa, colmada ficciones, y existencias prometiendo 
ocasiones para su aprendizaje: tradiciones, cuentos, etc. Son versiones de la 
existencia misma de una raza cargada de magia que ha surgido pese 





finalidad de la realización oral del pacifico nariñense para aplicar los avisos que 
se encuentran metidos en las disposiciones y estudiarlas con los alumnos con el 
hecho de recobrarlas y rehacerlas, por medio de estas favoreciendo la excelente 
relación adentro del colegio. Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran 
a una descripción descriptiva simple en donde se presenta una página web con 
elementos de este estudio con el objetivo de seguir la consolidación y transmisión 
de la identidad cultural afro de Tumaco. 
 
A nivel nacional los siguientes trabajos relacionados con la presente investigación. 
 
Campos (2011) en su trabajo de investigación, para optar el grado de 
Licenciado, titulado “La Identidad cultural Lambayecana en los estudiantes del VII 
ciclo de educación secundaria, del colegio nacional de San José, Chiclayo – Perú”. 
El objetivo principal de la investigación fue determinar el nivel de identidad cultural 
lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, del 
Colegio Nacional de San José. Responde a una investigación descriptiva simple, 
con un enfoque cuantitativo-cualitativo; para ello se aplicó un examen sobre la 
identidad cultural lambayecana (en base a los elementos identificados), a los 
alumnos del VII ciclo, de educación secundaria, del Colegio Nacional de San José, 
ciudad de Chiclayo. 
Se ejecutó en la Institución Nacional de San José, distrito de Chiclayo. Se pudo 
identificar la identidad cultural lambayecana en los alumnos, se explica 
únicamente la historia prehispánica; dejando al margen todos los otros períodos 
de la historia; y a la vez es investigada en una mínima parte de la geografía local. 
La investigación concluye que se confirmó que los alumnos del VII ciclo de 
educación secundaria, tienen un escaso entendimiento sobre elementos de 
identidad, tales como la historia, creencias populares , el arte culinario, el baile, el 






Gil y Tuesta (2005) en su trabajo de investigación para optar el grado de 
Maestro titulado ““Propuesta y aplicación del diseño curricular diversificado del 
área de historia regional para mejorar la Identidad Cultural Lambayecana en los 
estudiantes del segundo grado de educación secundaria de la institución 
educativa Federico Villarreal de la ciudad de Chiclayo”, tuvo como objetivo 
estudiar en los estudiantes del colegio Federico Villarreal, de la ciudad de 
Chiclayo, postura de rechazo y mínima estimación por su cultura, por la 
incomprensión de los aspectos que implica la Identidad Cultural del departamento 
como es Lambayeque. La metodología que se ejecutó fue el método inductivo. La 
investigación concluye en el uso del plan curricular variado del área de Historia 
Regional como resultado facultó prosperar la Identidad Cultural Lambayecana en 
los estudiantes del Segundo Grado de Educación Secundaria, de la Institución 
Educativa “Federico Villarreal” de la ciudad de Chiclayo.  
 
Motta (2013) en su trabajo de investigación para optar el Grado de Maestría 
titulado “El concepto de identidad nacional en relación a la autorrealización en 
estudiantes universitarios”, tuvo como objetivo analizar en qué tamaño el concepto 
de identidad nacional se une con la autorrealización en un grupo de alumnos de 
Educación Superior de Lima Metropolitana. La metodología que se aplicó es 
descriptiva correlacional. Los resultados concluyen en analizar las hipótesis 
hechas en el sentido que al aumentar la idea de identidad nacional en donde los 











1.3. Teorías relacionadas al tema 
DIMENSIONES 
Ruiz (2007) el autor afirma que Identidad cultural son las piezas que 
conceden identificar, caracterizar, presentar que tienen en usual y que pueda 
diferenciar hacía de otros pueblos. Dimensiona la identidad cultural en la cultura 
tradicional popular, diversidad cultural y grupo étnico, los cuales se mencionaran 
a continuación:  
 
A. Cultural tradicional popular 
La cultura tradicional popular fue determinado por la UNESCO (1989) como: 
El grupo de creaciones que proceden de agrupaciones culturales comprendidas 
en  tradición, expuestos por el conjunto de personas que identificadas contestan 
las perspectivas de la comunidad en cuanto manifestación de su identidad cultural 
y social; las disposiciones y valores se difunden verbalmente. Sus funciones 
abarcan, lenguaje,  literatura, música, baile, diversiones, ritos, hábito,  artesanía, 
construcciones y otras técnicas. (Ruiz, 2007, p.195)  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco). Manifiesta que la cultura habitual o pública procede del 
patrimonio mundial de la humanidad de forma que encuentra un vínculo entre los 
habitantes y otras comunidades que dan creencia de su revelación y de su 
identidad cultural. 
 
B. Diversidad Cultural 
 
La diversidad cultural es la relación entre varias culturas, considerado como 
bien importante de la humanidad ya que coopera al entendimiento y estudio. 
En este segundo fundamento Ruiz explicó la diversidad cultural es 





debe divulgarse y ser reforzada el crecimiento de las sociedades y asegurar  la 
seguridad en próximas generaciones. Para esto el país y las instituciones a nivel 
local tienen el deber de resguardar y fomentar la diversidad cultural con el termino 
de aceptar ordenes que colaboren para reanimar la identidad de las comunidades 
y de todos los pobladores de tal manera estimular a la población a promulgar el 
enriquecimiento de un patrimonio basados en la enseñanza. (p.196) 
 Por ello las diferentes ciudades y zonas del mundo están en la 
responsabilidad de preservar y fomentar la diversidad cultural de igual forma 
apoyar en la contribución de órdenes o acciones que sirvan la inclusión y  
participación de todos los habitantes para que así se obtenga la aceptación de los 
individuos para el desarrollo y comodidad de la población. 
 
C. Grupos étnicos  
Es una sociedad establecida por la existencia de historia en común. Se 
diferencia y considera por hábitos, cualidades culturales como el lenguaje, la 
cocina, la música, el baile y  entre otros elementos. 
La identidad cultural de una comunidad no debe verse tapada, ya que cada 
ser es responsable de sus aspectos que manifiesta frente a diferentes 
poblaciones. La identidad posee un desarrollo de restauración y cambios, que se 
produce por diferentes asuntos  o posiciones que afrontar dentro del medio local; 
también por el vínculo que pueda poseer con diferentes culturas. Cada grupo 
étnico – cultural se dividen clases entre ellos: ancianos, mujeres, jóvenes, 
personas con discapacidad, etc., a veces anoten, contestan algunas 
singularidades , creencias culturales del contexto general, con el fin de conservar 
sus hábitos o creencias. (Ruiz, 2007, p.198) 
 
Ibtisam & Maya (2003) para estos autores el idioma no es más que un 
aspecto de la distinción étnica y cultural. La etnicidad aún se puede mantener 
mediante el uso de otros símbolos. Para los tamiles de Malasia, la identidad étnica 





fuerte, aunque el idioma étnico no se usa ampliamente fuera del dominio 
doméstico. 
Halman (2005) para este autor los europeos la nación es lo primero, luego 
Europa. Europa solo ha sido aceptada de una manera instrumental y utilitaria; 
ningún apego emocional o afectivo existe hacia la Unión. Los europeos se 
perciben ante todo como franceses, italianos o polacos. Ellos aprecian su 
lenguaje, sus hábitos y cultura nacional. 
 
Molano (2007) para este autor la idea de identidad cultural engloba un valor 
de dominación dentro de un grupo colectivo el cual se reparten manifestaciones 
de cultura, como tradicion, valores e ideales. La identidad no es una opinión fija, 
sino que se divierte individual y grupalmente, que  sostiene de forma seguida del 
dominio exterior. De acuerdo con investigaciones antropológicas y sociológicas, 
la identidad se da por diferencia y como afirmación frente al otro. (p.73) 
 
Terry (2011) según el autor determina la identidad cultural como el grupo 
de significados y funciones parcialmente permanentes mediante el periodo que 
aceptan a los individuos de un conjunto comunitario, que comparte una semblanza 
y un suelo habitual así como otros componentes socioculturales, tales como la 
lengua, la religión, las tradiciones, e organismos sociales, aceptarse como los 
unos con los otros históricamente. (p.28) 
 
Cardoza (2010) para este autor explica el grupo de valores, costumbres, 
modelos, creencias y formas de conducta que actúan como principio de unión 
dentro de una clase general y ejercen como origen para que las personas que lo 
conforman pueda argumentar su sensación de propiedad. Momento de precisar 
identidad cultural debería de referirse de manera ideal la raíz del término, el 
hombre y el lugar donde habita. Sitio que reside al lugar físico, geográfico, al 






Giménez (2012) según el autor sustenta que identidad sólo puede radicar 
en la privación singular de ciertas listas culturales que se localizan en nuestro 
ambiente social, en la comunidad o en nuestra humanidad. Lo cual surge más 
esclarecido todavía si se piensa que la primera ocupación de la identidad es 
señalar fronteras entre los nuestros y los “otros”, y no se observa de qué otro modo 
lograríamos distinguirnos del resto si no es a través de un grupo de muestras 
culturales distintos. (p.4) 
 
Olivera (2005) según el autor identidad cultural debe ser definida desde su 
manifestación de la vida diaria de los pobladores. En tal conocimiento se entiende 
como una variable aclarada o dependiente, donde innova en sus manifestaciones 
precisas como pueden ser: el idioma, organizaciones sociales, cultura común, 
vínculos familiares, y literatura etc.; en ocupación de un grupo de variables 
especificativas o independientes, las cuales son las de superior tendencias: 
periodo o situación histórica, lugar geográfico, clan, pueblos, migraciones, clases 
y clases humanas. (p.6) 
 
Molano (2006) para este autor la identidad cultural de una población viene 
explicada históricamente,  través de diversos temas en los que se va a expresar 
su formación, como el lenguaje, herramienta de mensajes entre los individuos en 
una sociedad, los vínculos sociales, cultos y ritos propios, o las conductas 
colectivas, esto son los estilos de valoraciones y convicciones. Un atributo 
personal de estos componentes de identidad cultural es su naturaleza intangible 
y anónimo, ya que son productos de la sociedad (p.7). 
 
Moreno (2008)  Sostiene que la identidad se refiere a un grupo de personas 
que constituyen una existencia sistemática. Se debe entender como "inusual"; El 
grupo de elementos, disposiciones y actitudes compartidas de diferentes maneras 





territoriales que configuran su formación socioeconómica. En este sentido, la 
identidad implica primordialmente pertenecer a una superficie, una cultura común 
que define y da entidad específica al conjunto. (p.4) 
 
Rojas (2011) señala que la identidad cultural desde su origen y se 
desarrolló de distinta manera, tal y como se inició desde la ilustración Hispano 
Portuguesa Americana hasta la actualidad. Esto llevó un sistema de 
acontecimientos en los que intervinieron el factor económico, político, social y 
antropológico de la cultura que han llevado a estudiantes en diferentes épocas y 
momentos de la historia de la identidad cultural. (p.11) 
 
Bueno (2011) sostiene que la Identidad cultural de cada individuo no puede 
imaginarse como un conjunto de modelos culturales que no varían. Si bien es 
cierto el autor señala que todo el mundo lo sabe; es así como las referencias de 
cada identidad cultural se remontan en épocas míticas, anteriores a la historia 
(celtas, germanos, egipcios) y posteriormente logrando su conservación. Las 
religiones, la economía, la política, el lenguaje, el derecho y el arte, cambian según 
las características. (p.9) 
 
1.4. Formulación del problema    
        Problema General   
¿Cuál es la Identidad cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas – 




¿Cuánto conocen su cultura tradicional popular los pobladores aledaños a 






¿Cuánto conocen sobre su diversidad cultural los pobladores aledaños a la 
Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
¿Cuánto conocen sobre sus grupos étnicos los pobladores aledaños a la 
Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
1.5.  Justificación  
        Justificación Práctica 
 La justificación práctica de este estudio se aplicó en un contexto histórico 
cultural ya que este proyecto de investigación ayudara a futuras investigaciones, 
sobre conocimiento acerca de la identidad cultural de los pobladores aledaños a la 
plaza de armas de San Juan de Lurigancho “El Pueblito” 
En segundo punto es la gran cantidad de habitantes que tiene San Juan de 
Lurigancho, siendo su plaza principal y en el estado en el que se encuentra. Otro 
punto de apoyo para esto es que cuenta con los elementos necesarios tales como el 
centro educativo y la iglesia. Estos elementos constituyen el eje central de un lugar 
que luego de un proceso de embellecimiento, podría darse a conocer como un nuevo 
foco turístico. Por todo ello es importante proponer en esta investigación un nuevo 
lugar turístico en el distrito.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Justificación Teórica 
La investigación se realizó con el  propósito de aportar información sobre la 
Identidad Cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito, San 
Juan de Lurigancho, 2017, mediante conceptualizaciones, definiciones y verificando 
la teoría propuesta por Ruiz (2005). La identidad cultural, fue conceptualizada como 
grupo de relaciones culturales donde el cual una persona o un grupo se determinan, 





decencia de la persona, donde constituye  un desarrollo constante la diversidad 
cultural, lo exclusivo , lo global, la memoria y el diseño. 
Justificación Metodológica  
Esta investigación aportó con la elaboración de un instrumento que será 
sometido a evaluación de expertos para que tenga validez y confiabilidad para 
futuras investigaciones donde podrá ser utilizado en otros trabajos de investigación.  
 
1.6.  Objetivo 
        Objetivo General 
Determinar la Identidad cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas 
– El Pueblito, San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
        Objetivo Específicos.  
- Identificar el nivel de conocimiento sobre cultura tradicional de los 
pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
- Identificar el nivel de conocimiento sobre su diversidad cultural de los 
pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
- Identificar el nivel de conocimiento sobre sus grupos étnicos de los 












































  2.1. Diseño de investigación  
No experimental: Como señala Kerlinger (1979, p. 116). "La investigación no 
experimental de tipo longitudinal (los cuales recolectan información a través del 
tiempo en puntos o periodos especificados, para hacer inferencias respecto al 
cambio, sus determinantes y consecuencias), es cualquier estudio en la que 
resulta difícil manejar variables o señalar aleatoriamente a las personas o a las 
condiciones". De hecho, no existe situación o estímulos a los cuales se manifieste 
los sujetos del estudio. Se desarrolla sin manipular deliberadamente variables. Es 
decir donde no hacen variar intencionalmente las variables independientes. Lo 
que se trabaja en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 
como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. Los sujetos son 
observados en su ambiente natural, en su realidad. 
 
ESQUEMA DE DISEÑO NO EXPERIMENTAL DESCRIPTIVO 
                                                         
                                                  M-Xi-Oi 
 
Dónde: 
M = Los pobladores aledaños a la plaza de armas “El Pueblito” 
Xi = Identidad Cultural 








2.2. Variables, operacionalización  



















La identidad cultural 
es la unión de 
menciones culturales 
en el cual un 
individuo  o un 
conjunto se definen, 
se manifiesta y 
quiera ser 
reconocido, donde 
implica las libertades 
de la persona y 
pertenece en un 
desarrollo 
permanente de la 
diversidad cultural, 
individual y lo 
universal.     (Ruiz, 
2007, p.196) 
 
Identidad cultural, se 





Étnicos. Las cuales 
para ser medidas se 
utilizarán encuestas y 
para saber sus 
características se 




























Valores            (3) 
Expresiones    (3) 
Costumbres    (2) 
 
Inclusión          (3) 
Participación   (2) 
Cohesión          (3)  
social 
 
Jóvenes            (3) 
Ancianos          (3) 










(3) Ni de 























2.3.  Población  
Población es el conjunto del fenómeno a aprender en el cual las unidades de 
población tienen una peculiaridad en común, la que se investiga y da origen a los 
datos de la investigación. Un censo es el recuento integro de los elementos de 
una población (Tamayo, 1997). 
 
La población del presente estudio estuvo conformada por 120 habitantes,  
por las personas que viven aledañas a la Plaza de Armas. ( Toda la manzana – 
perímetro ) 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
       Técnicas de recolección de datos 
La encuesta  
En el presente estudio, se utilizará la técnica de la encuesta. Según (Visauta, 
1989, p.259) sostiene que la encuesta es el método más usado en el estudio de las 
ciencias sociales. Esta herramienta emplea los cuestionarios como método 
primordial para alcanzar información. Se hace alusión a lo que las personas son, 
forman, razonan, consideran, sienten, esperan, pretenden, quieren, detestan, 
aceptan o rechazan los motivos de sus acciones, criterios y conducta.  
 Instrumentos de recolección de datos 
 El cuestionario 
El instrumento utilizado será el cuestionario. Según Casas (2003). Consiste 
en que el instrumento fundamental usado en la investigación por encuesta es el 
cuestionario, documento que reúne en forma estructurada los indicadores de las 





 El Cuestionario para medir la variable Identidad Cultural 
Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Identidad Cultural 
Autor: Diego David Valqui Mendieta 
Aplicación: Individual o colectiva 
Finalidad: Evaluar la identidad cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de 
Armas – El Pueblito, San Juan de Lurigancho, 2017. 
Ámbito de aplicación: El cuestionario se va aplicar a 120 personas en donde se 
censó entre hombres y mujeres mayores de 18 años, aledaños a la Plaza de 
Armas – El Pueblito. Pero en esta ocasión para hacer constar que el documento 
es fiable se aplicara solamente un 10% de la muestra. 
Materiales: Cuestionario impreso 
Descripción de aplicación 
Para el encuestador,  debe conocer el grupo de personas a quienes va dirigido el 
cuestionario, y debe asegurarse que se disponga de aspectos necesarios como 
son: lápices o lapiceros. Para el encuestado, el cuestionario a aplicar constará de 
25 ítems y será tipo Escala Likert, que evalúan la Identidad Cultural de los 
pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito .La duración es de 20 
minutos aproximadamente. Las personas deben leer cada ítem y responder según 
su grado de conformidad, tienen cinco opciones de respuesta: 
1) Totalmente de acuerdo (5) 
2) De acuerdo (4) 
3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
4) En desacuerdo (2) 





En el cuestionario hay dimensiones que evalúan la Identidad Cultural como 
son: 
1. Cultural Tradicional popular 
2. Diversidad Cultural 
3.  Grupos étnicos  
 
Descripción de las normas de aplicación 
No admite respuestas en blanco (en este caso se devuelve el protocolo al 
evaluado para que responda el ítem, de lo contrario, se asigna al ítem 3 puntos ya 
que es una puntuación neutral). 
 Validación y confiabilidad del instrumento 
a) Validez del instrumento de medición 
En la presente investigación, el instrumento que sirvió para recolectar la 
información, será sometido a juicio de expertos. Según Ruiz (2012) consiste en 
dar y no perder el valor que tienen las técnicas e instrumentos que se usaran en 
una investigación. Se considera fundamental determinar las técnicas a usarse en 
la recopilación de la información. 
Para la validez del instrumento, se tuvo en cuenta la validez del contenido, 
que se llevará a cabo con los datos obtenidos en la evaluación de los juicios de 
expertos, así como por el método del promedio. En la presente investigación el 






Tabla n°2                                                                                                              
Juicio de expertos 
N°       EXPERTOS              INSTITUCION      VALORA. DE LA 
APLICABILIDAD 
01    Raúl Villanueva G.             UCV                                                68% 
02    Walter Zúñiga P.                UCV                                                 81% 
03    Luz Irene Asencio R.         UCV                                                 59% 
04   Fernando Márquez C.         UCV                                                 80% 
05   Karina Enríquez G.             UCV                                                  75% 
                                              PROMEDIO                                            73% 
Fuente: Ficha de Opinión de Expertos de la UCV-2017 
Método de Promedios 
Tomando como base al “Informe de Opinión de Expertos del Instrumento 
de Investigación”, se tabularán los datos para cada validador, obteniendo de esta 







Tabla n°3                                                                                                              
Validez de contenido por criterios 
 Validadores              Mg.                Mg.              Mg.                  Mg.                  Mg.                  ∑ 
                            Villanueva         Zúñiga         Asencio           Márquez          Enríquez                   
                            Gastelú              Porras         Rojas              Caro                Gamarra 
                            Raúl                   Walter         Luz Irene         Fernando        Karina 
 Claridad                  80%                  78%                 50%              80%                 75%              363 
 Objetividad              80%                  78%                 60%             80%                 75%               373 
 Pertinencia              80%                  80%                 60%             80%                 75%               375 
 Actualidad               60%                  82%                 70%             80%                 75%               367 
 Organización           60%                  84%                 60%             80%                 75%               359 
 Suficiencia               60%                  82%                 60%             80%                 75%               357 
Intencionalidad         80%                  82%                 60%             80%                 75%               377 
Consistencia             60%                  82%                 60%             80%                 75%               357 
Coherencia               60%                  80%                 50%             80%                 75%               345 
Metodología              80%                  82%                 60%             80%                 75%               377 





Interpretación: Al aplicar la formula, el resultado de los promedios del juicio 
de expertos para la validez del instrumento de investigación dio  73% lo que 
significa que el instrumento es  considerado muy bueno. 
p= 3650 = 73% 
50 





b) Confiabilidad  del instrumento  
Confiabilidad 
Para medir la confiabilidad del instrumento en mención se acudió al estadístico 
alfa de crombach para conocer su nivel de fiabilidad. Según Kerlinger (2002) este 
estadístico consiste en el grado en que un instrumento produce resultados 
consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida al mismo sujeto 





 α= Alfa de Conbrach 
 K= Número de ítems 
 Vi= Varianza de cada ítem 
 Vt= Varianza total 
 
 
Para calcular el valor, se utilizó el sistema estadístico SPSS, donde el 
coeficiente del Alfa de Cronbach tiene valores entre 0 y 1, donde 0 es 
confiabilidad nula y 1 es confiabilidad total, y esto se hará con el programa 
estadístico SPSS. 
 
Resumen de procesamiento de 
casos 
 N % 
   Casos Válido 15 62,5 
Excluidoa 9 37,5 










a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
  
 










De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad,  al procesar la 
prueba piloto, el Alfa de Cronbach dio como resultado 0,88% lo que demuestra 
que el instrumento es fiable. 
 
2.5 Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos y procesamiento estadístico de los mismos, se 
empleará técnicas estadísticas de tipo descriptivo. 
La consistenciación: esta técnica permitirá discriminar la recolección de 
ciertos datos innecesarios para el desarrollo de la investigación, así como también 
omitirá las respuestas falsas de algunos encuestados. Todo este proceso se 
efectuará luego de realizar la prueba piloto, el cual identificará lo antes mencionado. 
La clasificación de la información: Es una etapa básica de datos. Se 
efectuará con la finalidad de agrupar datos mediante la distribución de frecuencias 





La tabulación de datos: para la elaboración de esta etapa, toda la 
información recogida del instrumento se pasará al sistema estadístico SPSS versión 
21 o 22.  
 
2.6 Aspectos éticos 
El recojo de información para el desarrollo del proyecto de investigación se hizo 
previo consentimiento por parte de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas “El 
Pueblito”, donde garantizó que el autor no incurra en acciones de plagio, porque 
respetará la propiedad intelectual y los valores definidos en el plan estratégico de la 
Universidad, es decir, verdad, justicia, lealtad, respeto, honestidad, responsabilidad 
social y competitividad. Por otro lado se mantendrá en anonimato y confidencialidad 
a las personas que fueron encuestados. 
III. RESULTADOS 
 
3.1 Parámetros estadísticos de los resultados obtenidos 
Los resultados obtenidos de la investigación que se exponen a continuación, son 
producto de los datos recogidos a una muestra de 120 pobladores sobre la “Identidad 
Cultural de los pobladores aledaños a la Plaza de Armas – El Pueblito, San Juan de 
Lurigancho, 2017” datos que fueron tabulados y analizados por medio del programa 
estadístico SPSS versión 22 . Las tablas de frecuencias en el cual se presentan los 
resultados, se realizó utilizando el estadístico descriptivo, con la finalidad de dar 
respuesta a los objetivos planteados en la investigación, los mismos que se detallan 
a continuación: 
3.1.1. Parámetros estadísticos de la variable identidad cultural 
Tabla n°4 
Identidad Cultural            
 Frecuencia Porcentaje 
Válido regular 107 89% 





Total 120 100,0 
                                                                       
                  De los 120 pobladores encuestados, el  89% tiene una identidad cultural 
regular y  solo el 11%. tiene una buena identidad cultural. 
 
3.1.2. Parámetros estadísticos obtenidos por dimensiones 
 
a. Parámetros estadísticos obtenidos de la dimensión cultura 
tradicional popular 
Tabla n°5 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido malo 13 11 
regular 90 75 
bueno 17 14 
Total 120 100,0 
 
De los 120 pobladores encuestados para la dimensión cultura tradicional popular, el 
11% de la población  tiene conocimiento malo, el 75% tiene conocimiento regular y 
un 14% tiene conocimiento bueno. 
 
 b. Parámetros estadísticos obtenidos de la dimensión diversidad cultural 
Tabla n°6 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido malo 7 6 
regular 95 79 
bueno 18 15 
Total 120 100,0 
 
De los 120 pobladores encuestados para la dimensión diversidad cultural el 
6% de la población tiene conocimiento malo, el 79% tiene conocimiento regular y el 









      c. Parámetros estadísticos obtenidos de la dimensión grupos étnicos 
Tabla n°7 
 Frecuencia Porcentaje 
Válido malo 6 5 
regular 94 78 
bueno 20 17 
Total 120 100,0 
 
De los 120 encuestados para la dimensión grupos étnicos, el 5% de la población 



















































López (2014) tuvo como objetivo principal analizar y determinar los elementos de 
la identidad cultural de los pueblos indígenas, concluyó que la identidad cultural 
tiene como conjunto de elementos el sentido de pertenencia y que  la conforman 
un conjunto de normas, usos y costumbres. Sin embargo, los pobladores aledaños 
a la Plaza de armas “El pueblito” tienen conocimiento regular sobre su cultura 
tradicional popular porque aún mantienen de manera regular la participación, la 
conservación de sus valores, expresiones y costumbres que se evidencian en el 
lugar. Cabe destacar que la población de estudio de López es multicultural, pero 
en el “Pueblito” son migrantes que tienen distinto tipo de cultural que han adquirido 
en su lugar origen. 
 
Fernández (2014) tuvo como objetivo principal el investigar la potencialidad 
turística desde el punto de vista socio cultural en relación con los rasgos 
identidarios. Concluyó en la falta de participación y conocimiento por parte de la 
población local en lo que se refiere a orígenes e historia. Sin embargo los 
pobladores aledaños al pueblito tienen un conocimiento regular sobre su 
diversidad cultural porque mantienen de manera regular la participación de los 
pobladores en actividades de unión social.  
 
Lazo (2006) tuvo como objetivo principal la identificación de los pobladores debido 
a los cambios en sus formas y usos que perjudica de manera negativa su identidad 
cultural, no solo debe resaltar los aspectos de tipo físico, sino que debe darle 
además una importancia fundamental a los aspectos inmateriales.     Concluyó en 
la conceptualización de la noción de patrimonio cultural e identidad cultural desde 





se definen como grupo social donde integren un proceso dado a que mantienen 
una identidad cultural regular. 
Campos (2011) tuvo como objetivo principal determinar el nivel de identidad 
cultural lambayecana, en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria, 
del Colegio Nacional de San José. Concluyó en que se confirmó que los alumnos 
del VII ciclo de educación secundaria, tienen un escaso entendimiento sobre 
elementos de identidad. Por otro lado, los pobladores aledaños al pueblito como 
grupo étnico tienen un conocimiento regular dado a que no forman parte por 

























Se puede concluir sobre la cultura tradicional popular, que los pobladores no 
mantienen en su totalidad sus expresiones, valores y costumbre del pueblito 
debido a que la gran mayoría de la población es migrante. 
 
Se concluyó sobre la diversidad cultural que la población no participa de lleno en 
la participación de actividades sociales en el “Pueblito” y esto hace que no exista 
una unión social completa por participación. 
 
Se finalizó sobre los grupos étnicos, que la población dado como los jóvenes en 
su relación con los ancianos no toman conciencia sobre la gran importancia del 
valor cultural de “El Pueblito” . 
 
Finalmente, referente a la identidad cultural la población no aprovecha la 

















Se recomienda que se desarrolle actividades organizadas por la municipalidad 
para que la población se socialice y fomente su tradición popular y formen parte 
de sus usos y costumbres actuales. 
 
Se sugiere que el Ministerio de Cultura capacite y nutran de conocimientos a la 
población y formen parte  para reforzar la idea de que adquieran rasgos propios y 
la unión entre todos. 
 
Se aconseja a los mismos pobladores que mantengan vivo esa identidad cultural 
mediante concientización entre ellos mismos y así aprendan valorarlo por el gran 
valor cultural. 
 
Se propone que la población en total fomente en el desarrollo de la inclusión y la 
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